
















































































































































犯罪，またひったくりなどに対する研究の結果から見ると，加害者 (犯行者) と被害者 (犯行
対象) が直接接触するタイプの犯罪における監視性と領域性の重要性が示唆されている














































































































事案情報 事案種類 強制わいせつ 公然わいせつ 声かけ つきまとい その他不審行為
事案発生日 平日 休日
事案発生時間 朝 昼 夕方 夜
被害者情報 性別 男性 女性
人数 ひとり 複数
年齢 13歳未満 13歳以上で19歳未満
不審者情報 性別 男性 女性
年齢 20代および以下 30代 40代 50代 60代および以上





カテゴリー 変数 度数 (%) 度数 (%) χ2 φ V
罪種 声かけ 232 34.5 114 17.6 63.15 ** 0.22
つきまとい 79 11.8 85 13.2
公然わいせつ 167 24.9 197 30.5
強制わいせつ 118 17.6 190 29.4
そのほか不審行為 76 11.3 60 9.3
事案発生日 平日 603 89.7 544 84.2 8.41 ** 0.08
休日 69 10.3 102 15.8
事案発生時間帯朝（6時~10時） 57 8.5 98 15.2 258.52 ** 0.44
昼（11時~14時） 132 19.6 71 11.0
夕方（15時~18時） 471 70.1 269 41.6
夜（19時~5時） 12 1.8 208 32.2
被害者性別 男性 130 19.3 14 2.2 98.11 ** 0.27
女性 542 80.7 632 97.8
被害者人数 ひとり 498 74.1 581 89.9 54.54 ** 0.20
複数 174 25.9 65 10.1
不審者性別 男性 669 99.6 644 99.7 0.002 0.00
女性 3 0.4 2 0.3
不審者年齢 20代および以下 172 25.6 227 35.1 68.34 ** 0.23
30代 186 27.7 232 35.9
40代 142 21.1 107 16.6
50代 86 12.8 64 9.9
60代および以上 86 12.8 16 2.5
不審者移動手段徒歩 501 74.6 476 73.7 1.61 0.04
二輪車 107 15.9 117 18.1
自動車 64 9.5 53 8.2
不審者人数 ひとり 669 99.6 642 99.4 2.31 0.04
複数 3 0.4 4 0.6









いせつの被害者は青少年の方が有意に多いことが示された（χ2(4) = 63.15, p 〈 .01, Ⅴ = 
.22）。また，青少年群と比較すると，児童の被害は平日に多かった（χ2(1) = 8.41, p 〈 .01, φ 
= .08）。事案発生時間帯について，児童は昼と夕方に被害が多く，青少年は朝と夜に被害が
多いことが示された（χ2(3) = 258.25, p 〈 .01, Ⅴ = .44）。同様に，被害者性別や被害者人数
との間にも有意な差が示された（性別: χ2(1) = 98.11, p 〈 .01, φ = .27; 人数: χ2(1) = 54.54, p 




たが（性別χ2(1) = 0.002 , p 〉 .05, φ = .001; 移動手段χ2(1) = 1.61, p 〉 .05, φ = .04 ; 人数χ
2(1) = 2.31, p 〉 .05, Ⅴ = .04），児童は60代および以上の不審者から被害に遭うことが多く，
青少年は20代および以下と30代の不審者から被害に遭うことが多いと示された（χ2(4) = 







カテゴリー 変数 度数 (%) 度数 (%) χ2 φ V
罪種 声かけ 232 34.5 114 17.6 63.15 ** 0.22
つきまとい 79 11.8 85 13.2
公然わいせつ 167 24.9 197 30.5
強制わいせつ 118 17.6 190 29.4
そのほか不審行為 76 11.3 60 9.3
事案発生日 平日 603 89.7 544 84.2 8.41 ** 0.08
休日 69 10.3 102 15.8
事案発生時間帯朝（6時~10時） 57 8.5 98 15.2 258.52 ** 0.44
昼（11時~14時） 132 19.6 71 11.0
夕方（15時~18時） 471 70.1 269 41.6
夜（19時~5時） 12 1.8 208 32.2
被害者性別 男性 130 19.3 14 2.2 98.11 ** 0.27
女性 542 80.7 632 97.8
被害者人数 ひとり 498 74.1 581 89.9 54.54 ** 0.20
複数 174 25.9 65 10.1
不審者性別 男性 669 99.6 644 99.7 0.002 0.00
女性 3 0.4 2 0.3
不審者年齢 20代および以下 172 25.6 227 35.1 68.34 ** 0.23
30代 186 27.7 232 35.9
40代 142 21.1 107 16.6
50代 86 12.8 64 9.9
60代および以上 86 12.8 16 2.5
不審者移動手段徒歩 501 74.6 476 73.7 1.61 0.04
二輪車 107 15.9 117 18.1
自動車 64 9.5 53 8.2
不審者人数 ひとり 669 99.6 642 99.4 2.31 0.04
複数 3 0.4 4 0.6


















カテゴリー 変数 度数 (%) 度数 (%) χ2 φ V
罪種 声かけ 227 34.7 107 17.5 61.75 ** 0.22
つきまとい 76 11.6 78 12.7
公然わいせつ 165 25.2 191 31.2
強制わいせつ 113 17.3 181 29.5
そのほか不審行為 73 11.2 56 9.1
事案発生日 平日 587 89.8 518 84.5 7.37 ** 0.08
休日 67 10.2 95 15.5
事案発生時間帯 朝（6時~10時） 57 8.7 89 14.5 288.60 ** 0.48
昼（11時~14時） 130 19.9 70 11.4
夕方（15時~18時） 467 71.4 253 41.3
夜（19時~5時） 201 32.8
被害者性別 男性 126 19.3 129.00 ** 0.32
女性 528 80.7 613 100.0
被害者人数 ひとり 482 73.7 564 92.0 72.37 ** 0.24
複数 172 26.3 49 8.0
不審者性別 男性 654 100.0 613 100.0
女性
不審者年齢 20代および以下 163 24.9 221 36.1 104.46 ** 0.29
30代 182 27.8 223 36.4
40代 139 21.3 107 17.5
50代 85 13.0 62 10.1
60代および以上 85 13.0
不審者移動手段 徒歩 487 74.5 455 74.2 1.12 0.03
二輪車 106 16.2 109 17.8
自動車 61 9.3 49 8.0
不審者人数 ひとり 654 100.0 613 100.0
複数
























































咋軍 ：つきまとい ＼ 知バi育ぞ行う
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Crimes against minors have become a major social issue. Vicious crimes against minors 
earn more public attention than any other crime. This study examined the consistency of 
the data of crimes against children(under 13 years) and teenagers(over 13 years and under 
19 years) in Kanagawa, and to compare the differences in the crime situation of crimes 
against victims. The χ2-test conducted by means of 654 cases of children and 613 cases of 
teenagers, showed that there were significant differences in the distributions of the other 
crime factors, such as the type of crime, number of victims, and age of suspicious persons. 
A correspondence analysis and a cluster analysis were conducted for each victim group, 
including children and teenagers. Results showed that there were four clusters of crime 
factors, and differences from teenagers group were found in the characteristics of crimes 
against children. Crimes against children were classified into four types: (1) calling type, (2) 
vehicle use type, (3) non-contact sexual offence type and (4) high incidence condition type. 
On the other hand, crimes against teenagers were classified into (1) precursor event type, 
(2) contact sexual offence type, (3) non-contact sexual offence type and (4) high incidence
condition type.
Keywords: crimes against minors, correspondence analysis, cluster analysis
The situation and characteristics of crime against 
minors
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